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Magyarics Tamás , az ELTE Amerika-
nisztika Tanszékének docense, három éven 
belül a harmadik olyan kötettel jelentke-
zett, mely az Egyesült Államok külpolitiká-
jával foglalkozik. Az USA vezető szerepe a vi-
lágban (1997) és Az Egyesült Államok külpoli-
tikájának alkotmányos és intézményi háttere 
(1998) című munkák után ezúttal az okta-
tási segédanyagok választékát gazdagította 
Az Egyesült Államok külpolitikájának története 
című könyvével. A szerző nem titkolt célja 
azonban a diákoknál szélesebb olvasókö-
zönség igényeinek kiszolgálása. Művét egy-
ben a magyar nyelvű irodalom hiányossá-
gainak pótlására, valamint a laikus érdeklő-
dők kíváncsiságának kielégítésére is szánta. 
A mű kiválóan megfelel e hármas célnak. 
Három melléklet is segíti a könyv tartal-
mának megértését és oktatását: a nyolc kü-
lönböző témához mellékelt térkép, az ameri-
kai elnökök és a külügyminiszterek nevét, 
valamint hivatali idejét tartalmazó felsorolás, 
illetve egy részletes időrendi táblázat. De ép-
pen ekkora segítséget jelent a magyar nyelvű 
kiadványoknál még gyakran ritkaságszámba 
menő név- és tárgymutató is. Olvasóbarát 
a könyv egyértelmű, világos és logikus nyel-
vezete is, melyet tömörsége ellenére a szerző 
humorral és iróniával tesz fogyaszthatóvá. 
E mű nemcsak hiánypótló jellege miatt, ha-
nem igényessége okán is számíthat a széle-
sebb olvasótábor elismerésére. 
A könyv huszonhárom fejezetben tár-
gyalja az amerikai külpolitika gazdasági, 
diplomáciai, nemzetbiztonsági és ideológiai 
vonatkozása i t a függetlenségi háború tó l 
egészen a hidegháború végéig. Egyik nagy 
erénye, hogy nem ragaszkodik a fejezetek 
azonos szempontok szerinti elrendezéséhez. 
Amennyiben a tárgyalt téma lehetővé teszi, 
a szerző az időrendi sorrendet követi, de 
a közérthetőség kedvéért ettől több alkalom-
mal is eltér. Az utóbbi kategóriába tartozik 
például az Egyesült Államok és a nyugat-eu-
rópai nagyhatalmak hidegháborús kapcsola-
tát tárgyaló fejezet, mely országonként le-
bontva, külön alfejezetben tárgyalja az ame-
rikai-brit, az amerikai-francia és az ameri-
kai-német viszonyt. A polgárháború előtti 
időszak bemutatásakor a szerző szintén 
a földrajzi felosztást követi: külön foglalko-
zik a Latin-Amerikával és a csendes-óceáni 
térséggel kapcsolatos amerikai politikával. 
Az Egyesült Államok csendes-óceáni ter-
jeszkedését bemutató fejezetek egyéb szem-
pontból is példaértékűek. A szerző elsősor-
ban az amerikai érdekek tükrében ismerteti 
az USA regionális hatalommá válását, elke-
rülve ezzel a sablonszerűség azon veszélyét, 
amelyet a manifest destiny (nyilvánvaló elhiva-
tottság) ideológiájának vagy Frederick J. Tur-
ner frontier elméletének tárgyalási keretként 
történő alkalmazása jelenthetett volna. A reál-
politikai megközelítés elsődlegessége nem-
csak ezekre a fejezetekre, hanem a könyv 
egészére jellemző. Különösen üdítő a szerző 
azon szándéka, hogy a második világháborút 
követő anglo-amerikai speciális kapcsolat 
alakulását brit. részről Nagy-Britannia érde-
keire vezeti vissza: az Egyesült Államok nem 
számíthat Nagy-Bri tannia támogatására, 
amennyiben az USA által folytatott politika 
nem szolgálja a britek érdekeit (371-81 . ) . 
Ezzel a szerző szembehelyezkedik a szakiro-
dalmat uraló nézetekkel. A témával foglal-
kozó könyvek sokszor, kezdeti szándékukkal 
ellentétben a személyes kapcsolatok, vagyis 
a két ország vezetői, mint például Franklin 
Roosevelt és Winston Churchill, John Ken-
nedy és Harold Macmillan, valamint Ronald 
Reagan és Margaret Thatcher közötti jó vi-
szony elsődleges szerepet hangsúlyozzák az 
angol-amerikai együttműködésben.1 
1 Lásd például Sked, Alan - Cook, Chris: 
Postwar Britain. A Political History. Har-
mondsworth: Penguin Books, 1984. 
Azonban a racionális megközelítés kor-
látait több esetben maga a szerző is nyíltan 
elismeri. Például az 1812-es háborúval kap-
csolatban megállapítja, hogy a háború „ki-
törésének okaira a mai napig sem tud tak 
a történészek [...] logikus magyarázatot ta-
lálni" (36.). Bár Nagy-Britannia és az Egye-
sült Államok számos apróbb sérelmet írha-
to t t egymás számlájára, ezek együttesen 
sem voltak olyan jelentősek, hogy miat tuk 
egy háború bizonytalanságát érdemes lett 
volna vállalni. Magyarics Tamás a külpoli-
t ikában jelenlévő olyan irracionális ele-
mekre hívja fel a figyelmet, mint például 
a közhangula t vagy az eszmék világa. Az 
eszmék külpolitikai jelentőségét mutat ja az 
a tény is, hogy a szerző külön fejezetben 
mutatja be az USA nagyhatalommá válásá-
nak ideológiai hátterét. 
A politikai, gazdasági, stratégiai érdekek 
és az eszmei vonulatok párhuzamos köve-
tése teszi Idegyensúlyozottá a hidegháború 
bemutatását is, mely a könyv terjedelmének 
több mint felét foglalja el. A huszadik szá-
zadi amerikai külpolitika - különösen a hi-
degháborús történések - túlsúlya nemcsak 
a szerző érdeklődési körét, hanem az USA 
világpolitikai térhódítását is jól szemlélteti. 
Míg Amerika az első világháború után nem 
vállalta fel azt a vezető szerepet a világban, 
melyre gazdasági és katonai ereje predeszti-
nálta, add ig a második világháború u t án 
már nem követte el ugyanezt a hibát. A brit 
gyarmatbirodalom felbomlása és Nagy-Bri-
tannia gazdasági és katonai erejének ha-
nyatlásával az Egyesült Államok a világ 
'csendőrévé' vált azáltal, hogy átvette Nagy-
Britanniától a világ stratégiailag fontos te-
rületeinek ellenőrzését: először a Török-
országban és Görögországban, majd a Kö-
zel-Keleten, végül az Indiai-óceánon és 
a Perzsa-öbölben (271.). Mindezzel Amerika 
annak ellenére is bebiztosította vezető he-
lyét a világban, hogy valamivel több mint 
negyven évig a Szovjetunió katonailag ké-
pes volt felvenni vele a versenyt. Az 1990-es 
évek elején azonban az Egyesült Államok 
egyedüli nagyhatalomként maradt a világ-
ban. 
Ugyanakkor az Egyesült Államok figyel-
mét annyira lekötötte a Szovjetunióval való 
gazdasági (és katonai) versengés, hogy ami-
kor a Szovjetunió 199l-es összeomlásával 
elérte célját, nem rendelkezett alkalmazh-
ató stratégiával. Ezzel egyidejűleg a világ is 
bizonytalanabbá vált: a hidegháború bipola-
ritása által nagyrészt elrejtet t gócpontok 
a felszínre kerültek anélkül, hogy Ameriká-
nak egyetlen rivális országtól is tartania kel-
lett volna. Ebben az új he lyze tben , mint 
ahogy Magyarics is utal rá, az USA olyan 
új biztonságpoli t ikai kihívásokkal került 
szembe, melyek megoldásában a katonai 
erő jelentősége egyre inkább csökken. Nem 
véletlen, hogy Amerika képtelen volt saját 
javára fordí tani katonai , technológiai és 
kommunikációs fölényét, h iszen ez a vi-
lágot ma fenyegető problémák, min t a mig-
rációs hullámok, a környezeti katasztrófák 
vagy a nemzetközi terrorizmus kezelésére 
nagyrészt alkalmatlannak bizonyult (423.). 
Az új kihívások ellenére sem változott 
jelentősen az amerikai biztonságpolitikai 
koncepció. Egyrészt az Egyesült Államok 
továbbra is a kü lönböző á l lamokból ki-
induló fegyveres támadásra próbál(t) felké-
szülni. Ezt jól mutat ják a George W . Bush 
által szorgalmazott rakétavédelmi rendszer 
kiépítésére tett lépések, illetve az 1972-ben 
Nixon elnök és Leonyid Brezsnyev által alá-
írt ABM szerződés felmondása is. A SALT I 
tárgyalások eredményeképpen létrejött szer-
ződés keretében a két szuperhatalom kettő-
ben korlátozta az országaikban telepíthető 
rakétavédelmi rendszerek számát: egyiket 
a kilövőállások, a másikat pedig a főváros 
védelmének érdekében lehetet t felállítani 
(406.). 
Másrészt, a n n a k következ tében , hogy 
az amerikai biztonságpoli t ikai koncepció 
lényegében nem változott, a korábbi két-
száz évhez hasonlóan - melynek ilyen irá-
nyú vonatkozásait is nagyszerűen mutatja 
be Magyarics Tamás - az USA továbbra is 
a Csendes- és az Atlanti-óceán által garan-
tált, természetes határok védelmére összpon-
tosította figyelmét. Mindez annak ellenére 
történt, hogy az első Szputnyik 1957 októ-
beri fellövése után, tehát már a hidegháború 
alatt, egyértelművé vált e védelmi politika 
elégtelensége. Ezt megelőzően ugyanis „az 
Egyesült Államok gyakorlatilag elérhetetlen 
volt a szovjet fegyverek számára", ezt köve-
tően azonban már számolni kellett egy le-
hetséges szovjet nukleáris ellencsapás vagy 
első csapás veszélyével is (274.). 
Az Egyesült Államok külpolitikájának törté-
netének zárógondolatával a szerzőnek a je-
len számára is van mondanivalója. Magya-
rics Tamás arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Amerikának, mint nagyhatalomnak a jövője 
azon áll vagy bukik, hogy képes-e megta-
lálni a belső gazdasági és társadalmi kör-
nyezet kínálta lehetőségek, valamint a nem-
zetközi elkötelezettségek közötti egyensúlyt. 
Amennyiben az Egyesült Államok túlter-
jeszkedik, a történelmi birodalmak sorsára 
fog jutni (423.). 
E gondolat kapcsán a könyv egyes részei 
is külön aktualitást nyernek, hiszen például 
a könyvben említett Szputnyik-sokkhoz ha-
sonlóan a Világkereskedelmi Központot és 
a Pen tagont 2001. szeptember 11-én ért 
t e r ror támadás alapvetően rázta meg az 
USA saját biztonságába vetet t hitét. Míg 
azonban 1957-ben mindössze egy lehetsé-
gessé vált, de be nem következet t , külső 
támadás veszélye sokkolta az Egyesült Ál-
lamokat, addig 2001-ben egy valós, polgári 
áldozatokat követelő esemény hívta fel a fi-
gyelmet az amerikaiak téves biztonságérze-
tére. Ráadásul e támadás az Egyesült Álla-
mokon belülről indul t . Tovább te téz te 
a sokkot, hogy bebizonyosodott, egy ilyen 
támadással szemben sem Amerika gazdasági, 
sem politikai fővárosa nem élvez elégséges 
védelmet. Az Egyesült Államok szempontjá-
ból azonban nem elsősorban a terrorizmus, 
mint kockázati tényező megjelenése jelenti 
a tanulságot , hanem annak felismerése, 
hogy a globalizáció végül is hazaérkezett az 
Egyesült Államokba. A világ többi részéhez 
hasonlóan Amerikának is szembe kell néz-
nie az általa támogatott neoliberális gazda-
ságpolitika eredményeképpen megvalósuló 
globalizációnak nemcsak az előnyeivel, de 
a hátrányaival is, hiszen a világ minden or-
szág számára - beleértve az Egyesült Álla-
mokat is - egyaránt összezsugorodott.2 Bár 
2 Mi t t e lman , James H.: The Global iza t ion 
Syndrome: Transformation and Resistance. 
az USA gazdasági vezető szerepénél fogva 
jobb helyzetben van, hogy megküzdjön 
olyan globálisan jelentkező gazdasági nyo-
mással, melyet például az új technológiák, a 
munkaerőpiac átalakulása és a gazdasági 
verseny felerősödése generál, a többi or-
szághoz hasonlóan politikai és biztonsági 
téren az Egyesült Államok is sebezhetővé 
vált.3 A paradoxon abban áll, hogy amíg 
a világgazdasági liberalizáció megnövelte az 
amerikai gazdaság lehetőségeit, addig az or-
szág poli t ikai lehetőségei beszűkültek. 
Vagyis, m in t vezető gazdasági és katonai 
nagyhatalom képes saját érdekeit rákény-
szeríteni a világra, de túl sebezhetővé vált 
ahhoz, hogy ezt valóban megengedhesse 
magának. Amennyiben megteszi, vállalnia 
kell a következményeket. 
Az Egyesült Államok helyzetét még ké-
nyesebbé teszi az, hogy a nemzetál lamok 
meggyengülésével olyan, korábban lokális 
problémák, mint a szegénység vagy a terro-
rizmus kikerülnek a nemzetközi küzdő-
térre. Ezt a folyamatot tovább erősíti az, 
hogy egyes államok tuda tosan rájátszanak 
a globalizációs folyamatokra: ahelyett, hogy 
lehetőségeikhez képest hatékony választ 
p róbá lnának találni sa já t problémájukra , 
egyszerűen a globalizációra hárítják a fele-
lősséget. Ez egyrészt fenyegető Amerikára 
nézve, mert a globalizáció legegyértelműbb 
nyerteseként könnyen ellenséges indulatok 
céltáblájává válhat. Másrészt, megnöveli az 
Amerikával szembeni azon - gyakran eltúl-
zott és illuzórikus - elvárásokat, hogy te-
gyen a lemaradó országok érdekében. Ez 
annál is ésszerűbb gondolatnak tűnik, mivel 
az Egyesült Államok a nemzetközi szerve-
zetek politikailag és gazdaságilag is legbe-
folyásosabb tagja. Gondoljunk csak arra, 
hogy a kötelező hozzájárulás befizetésének 
megtagadásával vagy késleltetésével az USA 
megbéníthatja az ENSZ működését, és ez-
által megszabhatja azt is, hogy az működése 
folyamán milyen politikát támogasson. Ha-
sonlóan példaértékű az, hogy az USA több-
ségi részesedéssel rendelkezik olyan világ-
Princeton: Princeton University Press, 2000, 
26-7 . (a továbbiakban: Mit te lman) 
3 Mit telman, 18. 
gazdasági szervezetekben, mint Világbank 
és a Nemzetközi Valutaalap (220.). Mindez 
azt a potenciális veszélyt hordozza magá-
ban, hogy amennyiben az Egyesült Államok 
nem teszi meg a tőle várt nemzetközi lépé-
sek legalább egy részét, akkor további 'el-
lenségeket' szerez. 
Magyarics Tamás munkájá t egyedül ta-
lán formai kritika illetheti. A könyv 100. és 
160. oldala között szembetűnően megsza-
porodnak a helyesírási hibák és a sutább 
szófordulatok. Bár ezek a közérthetőséget 
nem zavarják, bizony bosszantó színfoltjai 
egy tartalmában és felépítésében kiváló, él-
vezetes stílusú műnek. Tovább növelhette 
volna e nagyszerű m u n k a minőségét, ha 
a szerző a felhasznált irodalomról részletes 
bibliográfiát is közöl. A célközönség ismere-
tében ta lán túlzott és szükségtelen lenne 
részletes utalásokat megkívánni. Mégis az 
egyes fejezetek iránt mélyebben érdeklődők 
számára a fejezetek végén az adott témához 
kapcsolódó ajánlott irodalom, vagy a könyv 
végén az összes felhasznált művet tartal-
mazó felsorolás hasznos támpontot jelent-
hetett volna. A könyv végén szerepel ugyan 
egy tájékoztató jellegű lista „általános bib-
liográfia" címmel (490-2.) , azonban e lista 
megválaszolatlan kérdéseket hagy maga 
után. Például a részletes bibliográfia iránti 
igény egyértelműen jelentkezik a kubai ra-
kétaválsággal kapcsolatosan, ahol a szerző 
által használ t irodalom pontos ismerete 
megoldást jelenthetett volna néhány meg-
lepő állítás forrására és értelmezésére. 
Például, Róbert Kennedy a blokád al-
ternatíva elfogadásában játszott szerepére 
utalva Magyarics azt írja: „végül Róbert F. 
Kennedy igazságügyminiszter javaslatára 
a karantént fogadták el" a külpolitikai szak-
értők és a katonai vezetők radikális javasla-
taival szemben (395.). Kérdéses, hogy vajon 
milyen forrás támasztja alá ezen állítást, hi-
szen a legkorábbi munkák sem állítják, 
hogy a blokád gondolata Róbert Kennedy-
től származna,4 az 1990-es években meg-
4 Lásd például Schlesinger, Arthur: A Thou-
sand Days. John F. Kennedy in the W h i t e 
House . Boston: H o u g t o n Miffl in, 1965. 
a Fawcett Premier kiadásában 1971. 737. 
jelent primér források pedig egyenesen cá-
folják azt.5 
Ha a „Kennedy javaslatára" kifejezés 
Róbert Kennedy 1962. október 1 8-a és 21 -e 
között játszott konszenzus teremtő szere-
pére utal, az erősen megkérdőjelezi, hogv 
Magyarics miért tartotta fontosnak Róbert 
Kennedy név szerinti említését a blokád el-
fogadásával kapcsolatban, amikor a válság 
végső megoldásában játszott, az előbbinél 
sokkal jelentősebb szerepére már nem tesz 
utalást. Az Anatolij Dobrinyin nagykövet és 
Róbert Kennedy között október 27-én le-
zajlott találkozóról Magyarics csupán mint 
magáncsatornáról szól, melyen keresztül az 
amerikai kormányzat tudatta az oroszok-
kal, hogy a „Thorok és Jupiterek kivonását 
már korábban tervbe vette" (396.0.) . Ez 
utóbbi állítás forrása ismét kérdéses, hiszen 
sem Kennedy, sem Dobrinyin beszámolója 
nem említi, hogy Kennedy közölte volna 
a rakéták kivonásának korábbi szándékát 
a szovjet nagykövettel.6 Ez annál is valószí-
nűtlenebb, mert ebben az esetben a rakéták 
már nem jelentettek volna tárgyalási alapot: 
a szovjetek aligha elégedtek volna meg az-
zal, hogy engedmény helyett csupán egy 
amúgy is tervezett lépés végrehajtásának 
5 May, Ernest - Zelikow, Philip D. (szerk.): 
The Kennedy Tapes. Inside t h e W h i t e 
House dur ing the Cuban Missile Crisis. 
Cambridge / M A és London / UK: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 
1997. 66. és „18. Transcript of a Meeting at 
the Whi te House". In: Keefer, Edward C. 
(szerk.): The Cuban Missile Crisis and its 
Aftermath. Foreign Relations of the United 
States 1 9 6 1 - 6 3 . 11. kötet . Wash ing ton , 
D. C.: Uni ted States Government Printing 
Office, 1996. Elérhető: http://www.state.gov/ 
www/about_state/history/frusXI/index.html. 
Belépés: 2002 . február 12. (a továbbiakban: 
FRUS I I . ) 
6 „Dobrynin's Cable to the Soviet Foreign 
Ministry 1962 . október 27 . " T h e Cuban 
Missile Crisis. Elérhető: http://library.think-
quest.org/11046/sitroom/dobrynin_cable.html. 
Belépés: 2001 . április 3. és „96. Memoran-
dum from At to rney General Kennedy to 
Secretary of State Dean Rusk, Washington, 
1962. október 30." In: FRUS 1 1. 
ígéretet kap ták volna engedményeikér t 
cserébe. 
Mindent egybevetve Magyarics Tamás 
nagyszerű munkát végzett. Az Egyesült Al-
lamok külpolitikájának története nemcsak az 
amerikai külpolitikát mélyebben megismerni 
szándékozó egyetemi hal lgatók és az azt 
oktatni kívánó tanáraik, hanem a történel-
met kedvelő és jelen korunk eseményeinek 
gyökereit megérteni igyekvő laikus olvasók 
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